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Joseph Craven -------------------------------------------------------- -- - --  Denver
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Judicial Administration
Edward L. Wood, Chairman ---------------------------- Denver
W. W. Grant ---------------------------- Denver
William E. Hutton ------------------------------------ Denver
Ira L. Quiat ---------------------------.-.------....................--------------------- Denver
Frank Fetzer -----------.--..........................------------------- ---------------------- Denver
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Chairman, Malcolm Lindsey, Equitable Bldg., Denver
Secretary-Treasurer, Vena Pointer, Pueblo
Council Members, John P. Akolt, Telephone Bldg., Denver
Worth Allen, E. F-4 C. Bldg., Denver
Jea. S. Breitenstein, Symes Bldg., Denver
Ailyn Cole, Glenwood Springs
George M. Corlett, Monte Vista
Arthur C. Gordon, Lamar
William R. Kelly, Greeley
Silmon Smith, Raso Bldg., Grand Junction
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Probate and Trust Law
Chairman, Floyd Walpole, Symes Bldg., Denver
Vice-Chairman, Benjamin F. Koperlik, Pueblo
Secretary-Treasurer, Albert S. Isbill, Midland Savings Bldg., Denver
Council Members, Harold Ward Gardner, Golden
John L. Griffith, Midland Savings Bldg., Denver
William A. Mason, Glenwood Springs
Ben S. Wendelken, Colorado Springs
Harry Petersen, Pueblo
Benjamin A. Woodcock, Greeley
Junior Bar
Chairman, William R. Newcomb, E. & C. Bldg., Denver
Vice-Chairman, Warren Kent Robinson, U. S. National Bank Bldg.,
Denver
Secretary, Ruth Gottlieb, Equitable Bldg., Denver
Treasurer, Donald M. Lesher, E. & C. Bldg., Denver
District Judges' Association
President, Henry S. Lindsley, City and County Bldg., Denver
County Judges' Association
President, William E. Buck, Boulder
Vice-President, Irvin E. Jones, Colorado Springs
Secretary, Hubert E. Glover, Pueblo
District Attorneys' Association
.President, A. Allen Brown, Delta
Vice-President, Sidney Pleasant, Craig
Secretary-Treasurer, Samuel Nikkel, Cripple Creek
Local Bar Associations
The following are, according to the best information available, the
officers of, and members of the Board of Governors of the Colorado Bar
Association from, the various local bar associations in Colorado. Cor-
rections and changes should be reported to the Secretary of the Colorado
Bar Association and the editor of DICTA.
Boulder County Bar Association
President, William E. Buck, County Court, Boulder
Vice-President, John R. Wolff, First National Bank Bldg., Boulder
Secretary, Rudolph Johnson, Masonic Bldg., Boulder
Treasurer, Lyman P. Weld, Longmont National Bank Bldg., Longmont
Governor, Frank F. Dolan, First National Bank Bldg., Boulder
These officers were elected April 2, 1945. Next election will be the
first Monday in April, 1946.
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Continental Divide Bar Association
This association has had no election for some time. The last officers
were:
President, Carl A. Kaiser, Breckenridge
Governor, William H. Luby, Eagle
Denver Bar Association
President, Ralph L. Carr, Symes Bldg., Denver
First Vice-President, Horace F. Phelps, E. & C. Bldg., Denver
Second Vice-President, Barbara Lee, Capitol Bldg., Denver
Secretary-Treasurer, Donald M. Lesher, E. Z& C. Bldg.. Denver
Trustees, Golding Fairfield, First National Bank Bldg., Denver, to July
1, 1946
Edwin J. Wittelshofer, E. & C. Bldg., Denver, to July 1, 1946
Frederick P. Cranston, Equitable Bldg., Denver, to July 1, 1947
Jean S. Breitenstein, Symes Bldg., Denver, to July 1, 1947
Caldwell Martin, Colorado National Bank Bldg., Denver, to July
1, 1948
W. Clayton Carpenter, International Trust Bldg., Denver, to July
1, 1948
Governors, Horace N. Hawkins, Jr., E. & C. Bldg., Denver
Milton J. Keegan, First National Bank Bldg., Denver
Philip S. Van Cise, E. Z C. Bldg., Denver
Floyd F. Walpole, Symes Bldg., Denver
Edward L. Wood, Equitable Bldg., Denver
These officers and trustees were elected May 7, 1945, and took
office July" 1, 1945. Next election will be the first Monday in May,
1946.
Eleventh Judicial District Bar Association
President, George H. Wilkes, Florence
Secretary, E. M. Eagleton, Canon City
Governor, George H. Wilkes, Florence
El Paso County Bar Association
President, Paul S. Fries, Mining Exchange Bldg., Colorado Springs
Vice-President, Thomas M. Burgess, Mining Exchange Bldg., Colorado
Springs
Secretary, Cortland N. Cool, Mining Exchange Bldg., Colorado Springs
Treasurer, George M. Gibson, Mining Exchange Bldg., Colorado Springs
Governor, C. H. Babcock, Exthange National Bank Bldg., Colorado
Springs
These officers were elected in the fall of 1944. Next election will
be in September or October, 1945.
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First Judicial District Bar Association
President, Earl J. Hower, Littleton
Secretary, Carl Cline, Wheatridge
Treasurer, Harold Ward Gardner, Golden
Governor, Earl J. Hower, Littleton
These officers were elected some time ago and will probably hold
office until after the war.
Larimer County Bar Association
President, Fancher Sarchet, Fort Collins
Vice-President, Albert P. Fischer, Fort Collins
Secretary-Treasurer, David G. Atkinson, Fort Collins, now in military
service
Governor, Fred W. Stover, Fort Collins
These officers were elected March 6, 1945. Next election will be
held in March, 1946.
Mesa County Bar Association
President, Silmon Smith, Raso Bldg., Grand Junction
Secretary, Elam B. Underhill, Reed Bldg., Grand Junction
Governor, Charles Holmes, Raso Bldg., Grand Junction
These officers were elected October, 1944. Next election will be in
October, 1945.
Midwestern Colorado Bar Association
President, Walter P. Crose, Montrose
Vice-President, Charles Petrie, Montrose
Secretary, Mary Jean Elder, Paonia
Governor, Walter P. Crose, Montrose
These officers were elected August, 1944. Next election will be in
August or September, 1945.
Northwestern Colorado Bar Association
President, Addison M. Gooding, Steamboat Springs
First Vice-President, Judge William Atha Mason, Glenwood Springs
Second Vice-President, Fred A. Videon, Craig
Third Vice-President, Judge C. C. Aldrich, Meeker
Secretary-Treasurer, Elwood Bradley, Steamboat Springs, now in mili-
tary service
Governor, Fred A. Videon, Craig
These officers were elected some time ago. Next election will prob-
ably be held in the fall of 1945.
Otero County Bar Association
President, Lawrence Thulemeyer, La Junta
Vice-President, Marion F. Miller, La Junta
Secretary-Treasurer, Elizabeth L. Guyton, Rocky Ford
Governor, Marion F. Miller, La Junta
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Pueblo County Bar Association
President, V. G. Seavey, Pueblo
Vice-President, Charles F. Keen, Pueblo
Secretary-Treasurer, 0. G. Pope, Pueblo
Governor, Roy 0. Payton, Pueblo
These officers were elected December, 1944. Next election will be
December, 1945.
San Luis Valley Bar Association
President, Joseph H. Thomas, Antonito
Secretary, Ralph Ellithorpe, Del Norte
Governor, George M. Corlett, Monte Vista
Southeastern Colorado Bar Association
President, Arthur C. Gordon, Lamar
Vice-President, Wilkie Ham, Lamar
Secretary-Treasurer, Oliver W. Weber, Springfield
Governor, Charles L. Doughty, Springfield
These officers were elected April, 1944.
Southern Colorado Bar Association
President, John Mabry, Trinidad
Vice-President, J. F. Torres
Secretary-Treasurer, Gilbert Sanders, Trinidad
Governor, Frank H. Hall, Trinidad
Governor-elect, W. T. Eckhart, Trinidad
These officers were elected July 10, 1945. Next election will be
July, 1946.
Southwestern Colorado Bar Association
President, Howell Cobb, Durango
Vice-President, James B. Garrison, Cortez
Secretary, George R. Armstrong, Cortez
Governor, John B. O'Rourke, Durango
These officers were elected July 12, 1945. Next election will be
July, 1946.
Thirteenth Judicial District Bar Association
President, Deon Drefke, Sterling
Secretary-Treasurer, Lionel Fisher, Fort Morgan
Governor, M. M. Bulkeley, Wray
These officers were elected December, 1944. Next election will be
December, 1945. Judge Arlington Taylor was originally elected presi-
dent, and upon his decease Peon Drefke succeeded him.
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Weld County Bar Association
President, David J. Miller, Greeley
Vice-President, Barnard Houtchens, Greeley
Secretary-Treasurer, Wilbur A. E. Mitchell, Greeley
Directors, Herbert E. Mann, Greeley
William Albion Carlson, Greeley
William C. Rhodes, Greeley
Governor, Hubert D. Waldo, Jr., Greeley
These officers were elected June 29, 1945. Next election will be
June, 1946.
Your Attention, Please
Your attention is directed to the very attractive program at the
annual meeting of the Colorado Bar Association. British Consul Frank
Ongley Darvall is an excellent speaker, having been a member of the
British universities' debating team while a student at Cambridge. As
head of the British Information Office for the U. S. in London during
the recent war, he is well qualified to discuss his subject, "Britain's Role
in the Post War World." The discussion of taxes by William R. Kelly
and Thomas L. Girault, Chief Field Deputy in the Collector's Office,
Denver, should be of great interest to all. On Friday evening, at 8:00
o'clock, the El Paso County Bar Association will put on a special enter-
tainment and mixer. Although we have not yet been let in on what it
will consist of, we know, from past experience, it will be well worth
participating in. C. H. Babcock is chairman of the entertainment com-
mittee and Thomas M. Burgess is president of the association. The Law
Club assures us that the program for the Friday luncheon will be up to
the usual Law Club style, which means that only the lame, the halt and
the blind will want to miss that. The sectio.n and committee meetings
on Friday morning will embody programs of interest to their members.
The Probate and Trust Law Section will meet with the Real Estate
Standards Committee and will discuss the effect on titles of the 1945
probate amendments, among other things.
The District Judges' Association will meet Thursday and have a
very interesting program lined up. Inasmuch as the district judges will
all be in Colorado Springs Friday morning to greet the members of the
bar, there's no point in any lawyer staying home Friday to see a district
judge.
All persons who register at the Antlers or Acacia Hotel are expected
to take part in all events at the Broadmoor, including the extra-curricular
activities not listed in the printed program.
